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Tevfik Fikret 
İhtifalinde
İsmail Müştak B. in 
• hitabesi
K ayalar yukarısında Tevfik F ik re t ’in yuvası Aşiyan
Tevfik  Fikret
Geçen nüshamızda, Galatasaray lisesi genç­
liğinin, Tevfik Fikret’in doğusunun yıldönü­
münde, onun talebe, muallim, müdür sıfatile 
çalıştığı mektebin bahçesine bir büstünü dik­
tiklerini ve merasim salonunda bir ihtifal 
yaptıklarını yazmış, ihtifalde İsmail Müştak 
B. in irat ettiği hitabeyi aynen neşredeceğimizi 
kaydetmiştik. İsmail Müştak B. in, Şairiâzam 
Abdülhak Hâmil B. in de hazır bulunduğu 
ihtifalde irat ettiği hitabe, şudur:
* Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler, azi-
Bugün huzuru ruhaniyetinde toplandığımız Tevfik 
Fikrek, 1867 senesi kânunuevvelinin yirmidördüncü 
günü hayata doğmuş ve 1915 senesi ağustosunun 
ondokuzuncu günü, gözlerini bu fani dünyaya kapa­
mıştı. San’at ve edebiyatımız için bir yevmi matem 
olan bu sonuncu tarih, Tevfik Fikret ihtifalinin günü 
olarak kabul edilmiştir. Her sene o gün, Fikret’in 
perestişkârları, Eyüp’teki mezarın başına giderler, 
orada Fikret’e jait sevgilerini, hayranlıklarını, elem 
ve hicranlarını söyleşirler. Onun ayini edebîsini 
yaparlar.
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Bu asil ananenin en sadık tıigehbanların- 
dan olan Galatasaray’ın güzide evlâtları, bu 
senenin ihtifalini tertip ederken, ilhamlarını 
daha nimetşinas bir membadan alarak, bu 
ihtifal için Tevfik Fikret’in bizi ' terkedip 
gittiği günü değil, onun bir yıldız parlaklı- 
ğile afaki san’atimize doğduğu günü intihap 
ettiler ve bu ihtifale Fikret’in cismaniyetini 
çürüten bir mezardan ziyade, ruhaniyetine 
mutaf olan bir irfan yurdunu daha lâyık 
buldular.
«Kebabı Şikeste» miibdiinin fanilere mu­
kadder olan ’ ölümle değil, lâyemutlara has 
olan ebediyetle alâkasını gösteren bu nüktede 
nekadar hakikat varsa, Fikret’in sönmez 
hatırasını çiçekleri solmuş ve toprağı çatlamış 
bir mezarın başında değil, ona ilk feyzi irfanı 
vermiş olan bu ilim müessesesiuiıı vakarlı 
çatısı altında yapmakta da o derece isabet 
vardır.
Sevk ve heyecanlarını bu isabetli ilham­
dan alan Galatasaray gençleri, nimetşiııaslık 
yolunda bir adım daha attılar ve Tevfik 
Fikret,in bundan ¿otuz sene evvel,'‘ kıymet- 
naşinas bir muhite küserek burada*terkettiği
kürsüye bedel, ona gene burada, fakat bu 
sefer hiç terkedip gitmiyeceği başka bir 
kürsü verdiler: Onu vicdanı kadar temiz bir 
mermer ve ahlâkı kadar sağlam bir tunç 
parçasile mekteplerinin daima canlı ve sevimli 
bir gençlik hayatı kaynaşan bahçesinde bir 
fazilet mihrabı olarak tecessüm ettirdiler.
Edebî olduğu kadar ahlâkî bir rüşte de 
delâlet eden bu hareket, hakka ve fazilete
leriııden ve Galatasaray ailei irfanı hesabına kaydolunacak 
kadirşinaslıkların en büyüklerindendir. Kalpleri bukadar civan­
mert ilhamlara açık, seciyeleri bu derece şuurlu tesanütlere 
müsait olan Galatasaray gençleri, hakkı nimeti her şeyin fev­
kinde tutan Türk milletinin öz evlâtları olduklarını ispat 
ettiler. Galatasaray gençliğinin sicilli ahlâkında çok şerefli bir 
sahife işgal edecek olan bu kadirşinaslık, en büyük sitayişlere 
lâyıktır.
Efendiler! Demin buraya girerken belki dikkat etmeden 
önünden geçtiğiniz ve fakat biraz sonra buradan çıkarken 
önünde bir vakfei mürakabe geçirmek ihtiyacını behemehal 
hissedeceğiniz mermer ve tunç parçası, hürriyetin, adaletin, hak 
ve faziletin sütunları üstüne kurulmuş büyük insanlık mabedinde 
bir mihraptır. Bu mihraba teveccüh eden nazarlar, orada her 
şeyden evvel bir cazibe kaynağı, bir iffet ve necabet membaı 
göreceklerdir: Bu, Tevfik Fikret’in hiç eğilmemiş ve hiç bir 
zaman önüne bakmak mecburiyetini hissetmemiş olan temiz 
ve vakarlı nasıyesidir.
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San’atkâr hilkatin bir şaheseri olan bu nasıyeye 
baktıkça, ben Şairiâzanı Abdülhak Hâmit'in şıı rau- 
lıallet beytini hatırlarım:
B u  ta ş  c e b i n i m e  b e n z e r ,  ki ayni  m a k b e r d i r
D ış ı  sü k û n  i le  z a h ir ,  d e ru n u  m a h ş e r d ir .  .
Evet, Efendiler! Tevfik Fikret'in bugün bir mer­
mer hareketsizliği ve bir tunç donukluğu ile duran 
bu ııasıyesinde bir zamanlar öyle bir mahşeri incimsin 
ve mııhassenat vardı ki, bunun derinliğini seyretmek 
istiyenlerin, mutlak, başı dönerdi. Şimdi mütcvazi 
bir duvar kenarında ve toprak zemininden ancak 
birkaç arşın yükseklikte duran Tevfik Fikret, bir 
zamanlar içinde yaşadığı muhite öyle bir irtifaı 
vicdandan bakmıştı ki, ona yetişmek için yapılan en 
ciir’etkâr hamleler, birer çırpınma derecesini geçe­
memişti.
Derinlik ve yükseklik : İşte Tevfik Fikret’in iki
kelime ile icmal olunabilecek tercümeilıali! Onda 
muhassenatı ahlâkiye ııekadar derin ise, mehasini 
san’at de okadar yüksekti. İstiğnayı mutlaka makar 
olan bu derinlik ve yükseklik ikliminde Fikret’in 
havası insaniyet, gıdası san’atti. Onun iki büyük 
aşkı vardı ve biitiın hayatı bunlardan ibaretti: Aşkı 
fazilet, aşkı san’at! Fikret, bu iki aşk için ve bu iki 
aşk ile yaşadı, bu iki aşk içinde ve bu iki aşk uğ­
runa öldü. Fazilet, Fikret’in ruhunda kemali, san’at 
Fikret’in kaleminde icazı bulmuştu. Fikret’te « İyi » 
ve «Güzel» mefhumları, hiribirinden hiç ayrılmıyan 
iki refiki hayat idi : Her iyi, mutlaka güzeldir, her
güzelde mutlaka müstesna bir iyilik vardır. İyi ile 
güzelin bıı derece samimiyetle birleştiği, san’atin 
fazileti bukadar sadakatle terennüm ettiği bir yara­
dılış nadirdir. Bu itibarla Fikret’e bir nadirei san’at 
demek, pek doğrudur.
Fikret, kendi yaptığı puta kendisi tapan beşerin 
dalâletinden münezzehti. Fikret, meçhulâtın asırlar- 
danberi devam edip gelen müstebit tazyikine göğüs 
vermiş ve kendi nuru zekâsile aydınlattığı makulât 
yolunda meselâ bazan bir örümcek ağından istiane 
ederek lıak dinini bulmuştu. Tevfik Fikret, bu dini 
bulduktan sonra, korku ve riyaya istinat eden köhne 
binayı itikadı yıkmakta tereddüt etmemiş ve onun 
yerine hilkatin huzuru saffetinde kendi mabedi vic­
danını kurmuştu. Bu mabedin içinde iyiliğin duası 
ve güzelliğin senası ile geçen hayatı ibadet, nazirsiz 
bir nümunei ismettir.
B a k i  k a la n  bu k u b b e d e  b ir  hoş  sed a  imiş
derler; Fikret’ten bu kubbede bize kalan seda, pek 
hoştur ve mıısikii san’at ve faziletin en İlâhî nağ­
meleridir. Nesiller, bu nağmeleri daima vect içinde 
dinliyecektir.
Hâmit’in füsunu dehasile açılan yolda Fikret 
sihri zekâsile bir kâşanei san’at kurdu; Fuzuli’den 
beri gelen kafilei edebin, diyebilirim, ki en yüksek 
merhalei tekâmülünde bu kâşane istikbale hâkim 
olacak bir abidedir. Tevfik Fikret, şehrahı edebinde, 
bu yeni san’atin yeni lisanile Türklüğün olanca 
ihtiyacı bediîsini tatmin ederken, bize vatan, cemiyet, 
insaniyet, şiir ve fazilet mefhumlarım anlatırken, 
umumun zevk ve telâkkisinden okadar uzaklaşmış, 
onun alı on iri lıovom mniıît-în n-iv.« —
yabancı gelmişti, ki pek tabiî olarak birçok kimseler 
onu anlıyamamış, bu kudretli erganunun sesi birçok 
kulaklarda tırmalayıcı bir tesir yapmıştı. Okadar ki, 
Fikret’in samimiyetinden şüphe edenler, onu riya­
kârlık ve menfiperestlikle ittiharn edenler bile 
olmuştu. Hattâ, günün birinde bir molla, ona zangoç 
demişti. Hak ve hakikatin canfeda bir aşıkı olan 
Tevfik Fikret, bu şüphelere, bu ittilıamlara, bu zangoç 
isnatlarına hakkın en yüksek ve hakikatin en ieazkâr 
lisanile cevap verirken, beşerî zaafların okadar fev­
kine çıkmıştır, ki bunu dinledikten sonra Fikret’in 
tapındığı hakka âşık olmamak mümkün değildir. 
Bir mukabeleden ziyade bir hitabeyi, bir salıifei 
san atten ziyade bir zemzeıııei ibadeti andıran bu 
cevap, ayni zamanda asrın ihmali ahlâkîsine karşı 
fırlatılmış bir saylıai ikazdır.
B e n  n e  m a b u t ,  n e  m u b i t  ta n ır ım  
N efs im i  h i l k a t e  a b i t  ta n ır ım  
G ö k t e  b in le r le  m e s a c i t  g ö r ü rü m  
O n d a  v ic d a n ım ı  s a c ı t  görü rü m  
B u  sü cu t  is te  b e n im  t a a t ım  
B u  i b a d e t t e  g e ç e r  sa a t im  
B u  ib a d e t t e  fa h u r u  h u rr e m  
B e n  b en i  b i r  k a y a d a n  f a r k e t m e m  
B i r  m in ik  k u p a  b ir iz  t a p m a k t a ,
B e n  d e  te h l i l  e d e r im ,  i s h a k  ta  !
D o ğ r u lu k ,  h u b b u  v e f a ,  m a h v iv e t ,
M e r h a m e t ,  h a y u  h a m i y e t ,  n ı s f e t ,
S o n r a  b i r  ş a i r e  z a n g o ç  d e m e m e k ,  
i ş t e  v i c d a n ım a  b u n la r  m a h r e k !
diyen Fikret, lıiç kimseden feyz ve mürüvvet, 
hiç bir yabancı kanattan lütuf ve muavenet dilen- 
rniyen, kendi kudreti pervazile vicdanının bu mahre­
ki üstünde okadar yükselmişti, ki bu irtifaa yetişe- 
miyeceklerin onu aıılıyamamalarını, ondaki istiğnayı 
âlicenabaueyi hodbinlikle, ondaki isyan ve infiali 
menfiperestlikle tefsir etmelerini mazur görmekten 
başka çare yoktu.
Efendiler! Fikret’in büyüklük vasfı, okadar 
bariz ve şamil bir hakikatti, ki onu aramız­
dan alıp götüren ölümün bile sıma ve mânâsında 
bir büyüklük vardı. Tevfik Fikret’i Aşiyan’ın Çamlı- 
ca’ya nazır bir odasında bir yaz akşamı, hayatının son 
günlerini yaşarken ziyaret etmiştim. İnsafsız bir hasta­
lığın her gün bir parça daha kemirip harap etmekte 
olduğu Fikret, geniş bir koltuğa oturan o mehabetti 
gövde, temelinden kopmuş bir abideyi andırıyordu. 
Fikret, o gün bana, — bilmem, neden — «Sis» man­
zumesini okuttu. Ben heyecanla okudum, o sü­
kûnla dinledi. Odanın içinde ölümün dolaştığı lıisso- 
lunuyordu ve Fikret, belli, ki hayata veda ediyordu. 
Fakat,’ sizi temin ederim, Efendiler, bundan daha 
muhteşem bir lâvhai gurup olamazdı; hasta Fikret, 
ölüme giden Fikret, o gün bir şiir idi ve şiirlerinin 
en güzeli idi. Biz, ölen Fikret’i toprağın altında bir 
çukur açarak içine gömmüştük; fakat hakikatte Fik­
ret’in bastığı toprak, ondaki insanlık gururunun sık­
letine dayanamıyarak çökmüş, bu çöküntüden or­
taya bir mezar çıkmıştı. Bence, Eyüp’teki çukurun 
asıl mânâsı, budur.
Fikret, genç öldü ve başka çare yoktu. Çünkü.
K im s e d e n  ü m m id i  fe y z  e t m e m ,  d i l e n m e m  p e r rü  b a l
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
